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Forskrifter om r egulering av fisket med garn etter norsk 
v årgytende sild nord for 62° 11,2' n.br. i 1981. 
--------------------------------------------------------
LWP/KD 
I medhold av § 37 i lov av 25. juni 1937 om sild og 
brislingfiskeriene,§§ 6 og 1 0 i lov av 16. juni 1972 om regulering 
av deltakelsen i fisket og § 6 i forskriftene om regulering av 
fiske etter norsk vårgytende sild i 1981, fastsatt ved kgl.res. 
av 12. · juni 1981 har Fiskeridepartementet 21. juli 1981 bestemt: 
§ 1 
Ingen kan del.ta i fisket etter sild med garn nord for 62° 11,2' n.br. 
ute n etter tillatelse fra fiskerisjefen i vedkommende distrikt. 
Tillatelse kan gis uten at det foreligger søknad. 
Det tillates nyttet ma ksimalt 4 garn pr. mann. 
Fiskeridirektøren fastset t er kvoten pr. mann. Ved beregning av 
kvoten begrens es antall deltakere pr. fartøy til maksimalt 4. 
Fiskeridirektøren er klageinstans for vedtak truffet i medhold 
av første ledd. 
§ 2 
For å få tillatelse etter § 1 må følgende vilkår være oppfylt: 
a) søkeren må stå på blad a eller blad b i fiskermanntallet. 
b) søkeren må ha hatt tillatelse til å delta i dette fisket 
med garn i 1980 . 
c) Fartøy som skal nyttes må være registrert i merkeregisteret. 
d) søkeren må eie det fartøy som skal nyttes og ikke eie annet 
fartøy over 110 fot største lengde. 
e) Søkeren må ikke ha tillatelse til å delta i fisket etter 
norsk vårgytende sild med not i 1981. 
Fiskerisjef en kan i særlige tilfelle dispensere fra punktene b) og 
d) • 
Fiskerisjefen kan uten hensyn til om vilkårene i § 2 første ledd 
er oppfylt nekte tillatelse når: 
s økeren er beskjeftiget i full virksomhet ved siden av fisket . 
Full virksomhet ansees å foreligge dersom avlønning og/eller 
arbeidstid tilsvarer det som er normalt innenfor vedkommende 
yrke/ næring . 
§ 3 
Disse forskrifter trer i kraft straks . 
